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N perV-ftigåtida & In_petråt.<l__ Sapieotiå.icFie»*
lix erit qui?is fegnior Philoiophu» b.e, ca-
reni tmore fapitotiat; DELIS autem vert
fapitntia til tK.dc aroor erga DEUM vtra
demum tft Philoiophia ; CptÅmCpat $
i r&1 Cpths3'Soi eruat , anaatsnte Strabone*
Et hac juxta alia probå peaåtafis
Scfaegkius grsviffirré egt qtiidem t alt, fe
judico , tum devkimfore quictas (f beatat
EcckfAS , fi ttttt Pbilofopbi boni vete dtnt
cperam Theoiogi<e tiut Theologi philsfopbtrtur
fii, Hiac homlae t_i-_ii _äse indiguius tile, quaa* nois quasrerc illsn.,
qus: fjbi apprisné dtceat, fapiee.iam, &«ppofitiditna fit ifti Creatu-
xx, cui duo faatc in naturå otsuiura prK-lsntiffima, meos & orstio
eoncefla -tiat. Qua pro pter oßines, prs-dpué vers homioei & rara
«jentes, iwtuta fcire defiderant & phiiufcphsri incspiant, prsfCcdcß*
te ado-iratioae, filsndi qua.d-.-_- cupiditasperhibetur _ff_. excaus-
farum ignoratioi-s n_,-8» Taiem ealm Csntempiatricis prasfer .im Pbi*
ltfopbi£ Drigiaerx. ilacuit dum e.dltur Archi-Ph .ofophas ArificteksLib;-*, M-taph;a. &b ioGgai coqu_ geners!, documecto, quodlin tjaali»
bet qnatftione & «Qt.irom.ia op*r_eat priut benc dabitid ")'. e. pr»
atraqae parte affirmsnte & ocgantc, rationcs diligantcr exi__.lj_a_i<fa
quasflioneHH arr.b.guam fieri. J_.rr_ le ita hsc re-s h:be_, cumåriåo-
teles Cap: 2. Metap hyficorum Libr. 4, vaiidi inftar tubicinls iad.cet
quod fit offic.um Philofophi fc: e«7 t5 <3).Actroct)y, "_s-_. sr«i/r&<i. cJ-
p_e_9? Qsa<mt ; & Pbilofophiam Clcero Al.ig>ftrAm vit<t definiat , ut
fic habi.ui es vsriis (cientiis ranqoam men-bris conftssafus & aggregt*
lus, rasts..-värsa , i_i qulbus fefe exfrccat, offereas, cura -.era tum
moficß.-i*. £/.# cultorcs apes jmitari, eorucnque legend, pari.er &
tscerpcaai toort procecfere opor.ct, «?ui vsriis oc fioribu» ?aria dafa*
Hiunt,- ut quernadmodum varietas dtltåat, & Arift; Cap: a, Me-
*_pl>j Libr. 1.8-ferM «r( >f^ ■.ptÄc^v-S-sj . cpiÅojiipos, jt-Sj jc.^ ha
A (avi.a
merito Eraditofatn Virorum phan.a.mata «ainaa luftrare f.eeat aatt
-crutar. & excute.e noa pigebit Ariftotele fvafore; naca å Metapfiy-
fico aon minus quam å Poe:« poftalat, at fit ivtpcivjennéjos id eftqui fibi res, voces, a&us, (ecuodura verum optimé firtgit, ut definitJ^int,L:6.C:t Fateor autern meadhas de ftreaå Metaphyficå cogita-
tioaei itnpulfitm eiTe & iacitatuoi folo iadicio tituli f«6to å fumtae»
pratteriti feculi Polyhiftore & Poéta quodam : fi quid verö valet adeogitaadaoa tageaiam , id exergafi* qualiscuaque DE O Turantedabi.t^
Sed pritnoE.ynjobgiata Är<?*_? quo.d ittiae*-, n«tu.n_ eft- Strenamh*.tigs p«jen.e,vocabi_!o &.w manus feftivam effe, quod. datuc diére*
ligioio ©n___i_ boss■ graiiS.. ea^ue csuffj- elcgantii_i_of. , å Gr_-ci«
$vcb<i%itrt&c6..% v.ocatar. Ad diS.ere_.tia.sj aatero aliorwas, doaa pr*-.
fcr.i_n. Calpndis Jamiarii« t not. ul.ra eas, offerrl (olita Strunt dice_
isatur, quafi din ©efcljeilcf |Uttl n?Uen 34^t; qflia .SV*-**.*,ineaate
aarto recipere,. -txSutttn: io Caligula Cap: 42,. aatiquiffiaw nsori»
fuiflejCoaftato Eft itaque Strenarum origo, quå fauftis oruin ibas „
bon,* verbh, laetis prccatlonibus g ftcesis & rnuaer_ba_ fefe invitabaat;
& felkee. invicecs on_lt.ab-__.u- «aaum ipfius aufpido & iahio , &
Numero figtji-scan&altsrum,, tertiutnqus genturara fi___i!._ eonjiaodi.
velat, .«»/is qu« liters S, praspoGtt., Strcna\ ut pro /<.r* & Zjufc fo*>-
3es>aa_ autiqui dicere f/otv & flite f ut c. Fe/it memc-ie prodit Cg.
fiai Curio ta Toro Rownntt. Qjidam å Strenuitate ftreaas tikl pu-
taatj tefte News i quol, Caliguh ediélo. ca* iaate eura pleai»
Bttr_ibas.ac fsau omais turba ferebat; quarum Strenarum commerci-
h_i, nt & vicifl-tudiaer.- daadi . accipiendique Strenas, iafaper in-
fert Svssoniisä in Tiber. Cap. 34, Cum autei» dientes Patron.*,
Cives Priocipibus, & amiei praiterea amicii primo aatsi iaclpieatii
die Strendts date. felereat _ coafeatieote Ovidtt /. Fafftrttm
ttd Janum:
At cur Uta tuk dieuntur verbå caUndts ,
Et du-mus alternat, acciftmusque preces.
Scito non erit forte iadigauaa , qualia dcaa fueriat ! ccafiat
"ptcji. S-cqasntifiitsi Botes & Bajta ytofirenés data, itsm diagmmma-
ttfms
«(*)»
«»CO*?».
itfm: Epttyrdmmata t carmina fecttUria t Cintilcn<ts , GratulAttones ,
Barhitå, Centonum Salu>*tiones , Gratiarum aäitnes pro beaeficiis,
vota pro . aeclumiute, Alphabetum Chrifiitmum, Qucrclas de tem-
poris & Humana; vita: fega, piffuras k fgilli aurea. o<j»ndi au-
tern 'Ilas & triurj.piua-.di aot&s, aof.ro id. o-mste fftt)ofyls @åfjDOC
inafum veniftepia eömeåura erit ob primär-- omaium liberationem &
diviaum ausiiium ex rrerä ia nos gratii prxiUtum, in, per ek pro-
pte'.r CHJtISTUM JESUM, qui faclitt eB mbit Sapitritia <t DEO, tf
jit/litia& Santftificdtio ti Redemtio l.Cor: i. 30. Hucusqi deprlmo
påfquifitioais membro, nuac {tcundara, \soé nat.ram Mttafhyfute
piuds ferie. _ difpicere fas eft. Nulla eft inter Pbilofophos contro-
verfia, qaia Metaphyficå omnium pr_-ftantiffitna, maxim e neceflaria,
aobilifftma & utiliffima, fit quoad Exifientiam , dilcipliaa Catholicai.j
"Mbetbjeiltt prtprit, Ontologia ; ab Officin fuprcmo , hferiorura difcipli-
asrum domioa tu. direårix. ab Origine, reiiquis prioti thEffintiti ve-
te Sapieatia, (diket abftraheas å prima & fecuudå. quia quod Me-
taphyficå fpeculatur., noa adco materias expers cffe oportet, qaam
iKillam in foo coacepta relationens ordiaemve ad materiam neceila-
sio iaciadere: tra&at ver» Emu! commuaiffima Entis attributa , uni»
ta fic disjuafta qualia Unum , Verum , Monum , Necejfarinm , Con»
nigens & flnsiiis. qt_s-otnnes univerfaies conceptus rebus omaibns vel.
abieluté ve! disjuaåim conveaiuat. Eflque hzc fpeculatio abftraöio-
m 8 re ée ratsone & materia abftra6Hflim_e i. e. mod© confidcraadi
Metaphyficae proprio, conformis niÄximé. Hane propttr tßiai/iuv-
tranfcendaatium, de quibus ex profeffo agit; Metaphyficå,. veaic No-
såeaclatara ejus hoaoraria k. kclt' tfr-ttyiv: Tbtolegia., Sapientia ,
Philofopbi* &c. Hinc & jsåura aé fiat ia unHrerfum inoomparabilis
bumaaat divinaeque fapientiac Thefauri, crederc par eft, ftudis noa
traåari .ucceflu, qui vot© re.pondeat- ai fuperaam iucem iequeates,.
Scriptaran. åc Naturans refpexcrjrous i rclinquentes eein. fupernatu-
jraltm Theologlam, qua. es Scriptaris ficris eruitur, quacque Philofo-
ph/atn traafceadit,- &Rauonaicm, quam Ethaici Philofophij Fl<uo
pratfertin» & Artftoteles _oio naferse lun_äné illuftrati tradideruat, pro.
baates, quia ad devis abripiamur nii vetat. Oppidö ae tum aiiuci-
aatauv. fi «atummodo kwniiphafrium inferias naiarse lenfideraates„
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il ex eon-Q- ', qt* 1« eodem reprafeataatuf, alftråfere gé_JÉ..*fifl_-_
t_ttn coaceptum ic_.tn-.ur >. nära comnaunis conceptas, competcre ef'
km debe. rebas R.yftid» & Enti infioito ; Dr..;s autem (e ex abjeåäi
creaturffl ccadltioae aftirosri noa patitur. läs haud fnameritå jud-j.
camus Metaphyfieam demuaa veré divinam före, il intuita diviaie
revelationis ia Scripturfi, tk repaafeatationis ia Naturåt ia abftra-
Ötione En.is å fiaito & iafinito, å pradicimectaiibas, traafcendea»
tlbcs & emineetibus eonftj.uta fuerif. QLuia verö alliera hsrece, de
quibus Metaphyficå, omnium Icagiftitré abfunt å fenfibus uade ia»
telligefdi Jumjmus primordia, hinc adeö fa&um, ut fer.é omnibus *-jiis '«ventil, ha_c ipfa detrrum difdpll&a tr*#_sri coeperit; Partim et*
hfa inflituttene & diiftrinH t poft reliquai feientias difceatibui proponi
peftuiat, cum abftraéliflTma difficiiime inteiilgaatus, nifi exemplis é
seliquis difeiplinis petitis decl-.rai._s fuerint: tum & gt.utnlli3.vca bic
fwopoauntur pra_c»p!a, fine praviå fåisialium eogaitione cpm-
s_o'c_c exp.icari jaeqaeont , quia ad obje&um direrfun- fpe&an. ; in
cauflå rero eft non tam rerum gerraana indoles, quam meistfs no-
ftr* aat;va imbecjllitas. Aliis ve_sif quafi Hyptrpbypca , Transnatu-
raltt, Tranfeendentalit; quia Materia, drea quam ha:c yerfatur difci-
piina h. c. res Metaphypce , tranfcendunt alias omnes, aon minus tffendä
mbitiPnte , quam cjfindi ttmmttnitate j "& ifiud quidem é nomlm EntÉs
oankHE- eomnauniffiflac» conftst. bot t toteftate di^atrice^Metaphyfi-
ces coDfpicuum evadif, viadUtnte Caiovio. Quapropter in Compea-
«Jio roaaet: Sapicctiim ds En.e Mecaphyfieatn appeflati popipäpnlter
i rerum «ifdine. Ontologiam aulem rc&ius ab cbj.&o propno: pro
ifto certat an.tiqui._a_, pro bic militat rei ipfius ey..d«r<*iÄ< Pond Me-
taphyficå clisa e-iam dicla eft Magfn natttralif pbfervaate cruditi-Si-
mo Mtrheffio : Msgicus aute» lib.r eft adpejlfta», son quafi qui ds
damoaiacis artibus fcriptus, fed qui de Magffl naturali aglt, quam
quifque veneratur ut nil altius, aiftilve bona-rum literäran. Caadidltis
plaufibilius, utpote abditis fcateatern rrvft.rii. , atcsna trad-.at_._- , ».
Mf"x k fafligie-B fetiös Ffeik-Cfhi* fidfri poö^E»..
MO-
MOMENT: I.
Strenx vice, Metaphyfice.opto & da
N I HI L
frca hfc facrt, per raediutiones Philafépho di-
gnas ofteadere anaifar, fammt tlltim felkem effet
Nihil cui oftare ft^nmtui habe* eaica omaia.
Ssripturieatf igitsr mihi & verba facieati dt Ni*
_.//_», qup aihil eft exilias, perfvafutn veiim, ae-
miaem nifi nikili hominem , exile & fterile efle
hoc argumeatum sairriura faam iuducere, fub
qao Jatere excelfam Sapientiaaa recoaditara feo-
jBO «Jiligentior dtprahenderifi guad Nibilum\ fi la fe eonfideretur,
nuaquam potuiflst fierä aliquld» aifi ita pfacaifTet Enti primo, cidern-
que OtHaipoteatä.Qttodrca celebratä diftiaflione infer Nihilum priva-
"tivum & negaeivum , nan incommodé hoc Nihilum relatum ad
DEUM Opt. Max. feu primum Eas, quod cr.atura. per fuam o*
tnnipotentiam e_e aifeilo prssdudf. reåé diftiaguitur in Nihilum im°
ptJJiMe (f nihilum ptffbite , quod aé.uatum eft. DEO vocante ea,
oju* ut» funt , tanquam tfentt Rom; 4: r. 17, noa ex D£l e_.eBti_- _
fed £ nihil© taaquam termiao å quoj uade & Apoftolus didt ad
Hebf. n: J. wi-sii ttgpiSt ZfA7r^rlt£^ tiig ätZtat, pij/iwn ©f_. «. <_"'fsSjt ok QuitoffétMV (_t fSMtrépi-tta yayovivou,. Quam rem omnenrt ,
dum dil.geati coatemplatioae habuiffe fatur Otvenus % ner.alo epi»
fhoaemate ilii allufitle videtur:
N. prxit O fcq»itar% Nihil eft antiquiiu Ömnit\
Scilitet ex Ntbilo , condidit Omne DEUS.
Ut verö prafeat cirea Nikilatn traftatio. non fit de nihifo, ord.*
fieqae proeedat, flagirat Methadi ratlo-, nt sate onaaia n.cun*bu!a
ejusdem oftendere, & quicquid si ea fpe<ftet promere non fuperfe-
<åi«m> De Et|-_n_s|l»giå vocis Nibil, fic Varrt lib, g, de l, Z. mbili,,
Å l $tiei
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med ex ne åt biti : quare dtlttu Nihiti , qui tion biH. Simllitfr We&
tios Nihiti i qui ncc biti quidsm f#, & iterum t Hittmt futant e£ef
quod granö fabtt Aäh-tret , ex qtts tiibit, Sf mhllunt. Significatisai
buic f-vet antiqvnm GioiTnrium, itiud quantivis pretii übi ttiditvr
vc:^y<cg ro £.r.f. Cicere dift.ö&ius exponit Tufc. Lib.t. 'tum it-
kid, quod Sifypbus verfat Saxum, ludam xttendo, ntujue frtficit ht*
tum, Hibc cuw vellent majorts aftendtrt f&rvttm mtdum rei f ptttm
aqutt , axt frfsiau»), ne leilurn quidem , dietbänt , efiettdentes iiotam
manus. Ut verö sdmittitr.ES Gramciaticorum hane Efymologiatn,
"juä »ihilam ex ne & bilrum cetcpoaitur*, ' Hå per bilttm «juicqnid
e*i!e eft intelligkuus , ut «ihiium cé quidem fit iihsd, quod _o*xi-
n;e exils: hacc cotstio auåorem babet Varronem , apud quem Ltb 4.
d; Linguå Latioå legas; Fitum, quod minimum tU bilum , id tr,kn
minimum efl in "vefiimerto, Philofophi tame», qui fecuritres efli
fokat Etymc!ogiaru-B Grams_t_k»ru~m, nibilum diåutn volu-nt,
q-iafi nen aliquid, atque haut prsetsr csuJFaoo. Ulwrius quod iliiirs
affe&iocei Gracnmsiicas attiaet , quar. non vidfnttsr n.gligeoda. ; ä
nihil-t per Apocopen ficri nihil, åc contraåé »//, i» ore eft omnf fe-
is f&pulo \tria b&e uno verfu complcsui eft Perfiiu Satt], *"*" Gigni
De nihilo nihil, itt nibilum nit *>ofe reverti.
Pondesatj- fic *oc.e Satinå , ex do&rinå etiam Gricorum %c?h ex-
pendend&m, quoad variam notationen! in piarimis lacution.lstH,qua#
iélv aut niiiii ingreditur: cosoponitur ex vJi & s**, q«*Ä «é unu_,-
tion aliter ac fysonymum iii*Jh t quod tft å jtt.r>£i)g , & -imileta orÉ_
ginationem feabet . vndé fubinde xåh., firc /_ tjih dicitur, qwsd qui-
dem non revers nib.il eft, fed qusfi nihil, ob M exilitatem -«nfetur
eÅlycv, fuvfiv, iéiv. Ita & interpretandum illud fotr.poaii apud
jtgetlium Ltb. 10. Hotttum Atticarum cap. %"*.. Dies bit/gxtM,cttm nihil
idi ,die quarti meriar farne, Pari quoal reverenier di«o rattone de Job.
Baftifia Mattb it: ig quod fuerit pfrs so3- _&>'■, unrs mvur , qaod non beae
percipitur, nifi ftatustur Jebannem perpauci eibi & potus feifle- nam
tevera illum & edifle & bibiffe asparet Mattb. j; 4^ fe «l'1" *e*
«l-piendum , quod CHRISTUS dicit Mattb. 2f: 19. Jwri ii m 'éx***
t@v. Hglt s s««, av' tärd', cogitare carteroquin aliqui»
foflet, qaoi-iodo q«id auferri <sj*e«t ab eo, «jui J_iife.il hsfret^ *t 0-
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ginU !*lfå fucrlct, C råtlone Phrafioiogia jam notatis, at.eada.__r
Illud Ikrri t2 ph \\x,w<& reddendum: ab eo qui parum adn_odu_s_,
«el fete nihil habet. Alias, Nibil illud efle dicitur, quod nullius eft
valoris. ita CKRISTUS de feipfo Jcb,S:y4 , -h <äé£a pus iéh
ieW quafi s_k.re velit, fi roeipfum glorificem , nuliius pcetii erit ifta
«cdita.io, firniliter Paulus z, Cor. /_; n. pras iumrnå modsftia de
feipfo ait: « tt&isåiiéttf}, tamctfi nihiUum, (dl. per me ipfum, &
i. Cor. 13. ~> '{^v *%m 7iAtrav
st)v triftv ars 0^ pi&i^-avuv, ayamiit
i_ «ii.Ui kéh vui. Tum quod vantm tji, eleganter quoque
t!jbit*å- dicitur, uti 1. Cor. 1. 4. tnoaij.lv ct. a... 6ieW.fi* c* t»
xtcuq h. e. rem vaniflimam efle. Sapé cfifijn vox Nibil pronifcuc
& pafiina opponitar -utilr. quomodo apud Paulum z, IbeJJ. 3, it. perursv ityalctusiidg intelligere convenitccö ilios, qui nulii omninö
operi intentt erant, fed eoi, qui nihil utile& neceflariun. ©perabac-
lur. Notiffimum eft Nihil agere , duo notare. primb otiofun. efle,
qui fen.us occurrit in Cekmelltelllo: bemines nihti agtndo , male agere
dfour.t; & Senecet Ep: 1. mcgna vit<e pars elabitttr male agentibut, ma-
xima nibil agemibus, teta aliud agentibut; Deinde rebus nihili, st-
que futilibus negotiis diftrahi figfiificat, ita Plaut. Mercz.j, nihil
agere exprimens, nfurpat pro fuftra efTe. Dtnique roodonondis-
fimiii, qwå apud Gracos, q.å apad Latinos nihilis dixiffe cevfeturXtfc.
quam Nugipttfyloquides Plautitiut, qui aquo licet ftt foquacior , nihil
St,men adferre poteft, qued 9r<fog ij.©_ Klagnopere faeftt, etia__.fi
plurima sncliii videatur, & plenas verborum pelves profundat,
Jamproxirnc, poft pravia hac Philologica, acccdc_-duß_ eftadfhifo-
fofhicam Ntbili ccnfiderationem.* pecuiiare eft qeod Nihil, non ra-
rö pofitivi qttid includat å parte prad»äti; idque reboratur non mc-
do ex vsriis axiomstibu» Philefophkis, verum etian. ex plurimis Au-
tcrum Cl-facorum led.. laveniut.ti-r venditantes equiralere hac
duo: Nihil atque non Ens, cum tamen revera internt j ur.de Speci*
minis rrgo prodeuut Sequetstig : I, Nihil eft caujja fui ipfius f f_u
fua effent-*_ h. e. nulla res Ebi ipfi prtcurat effe -tropik-ter. 2;Nihil
f't fi'ne caujja , h. e. sulfa res qua f;t (five creatu-a} occurrit, quin
habeat cauftsm efficientcro. j, Nißil a<\tt in feipfum , h, e, nulla res
«bveeit, *f«K agat in {en.et-f.-a_n, »äien* fdiicet unirecsj n*m a»
B «f-ioai
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Stloait aquivoca alia eft ratio-. catera qua hie plar.fna eoaful.ö'».
anittuatur , ex ha<ätaus pramiflis Ikebit arbitrari.
Superfuat aibilo fccius ulterioris trad.tionis ducenda Hneamenta*
q«sado dicit Poeta; Nthil eft ab omni parte beatam , re Nihil, fi
n<..taretso._fsi;, froftra ei bestitudo ex parte vindicaretur, cu:n nou
tntii, meri ntgativi% aullaprorfus effe pofSnt attributa , oec valerei
hoc axioms: fed cum Nibil, idci-n fit atque nuha res , confideraada
nenfi<npliciter negative, verum diftributive tum in fingula gfnerum .
tum etiace ingtntrafingulerum, retfté tale pradicatum ri Nikilt *"ptatur. Veritati nihil förf<%acoaicr. tansum as<<gi. eauacietur, quam
NibilNihil tffe i id tamea noa fic acceptaadum : nuilum eas dfe ni»
hti, five ____!lura ens, f.fle ens aulium* tum & qusteaus a(I vocabu*
lum rtii.us. non /tgaificativum, fed pro (oiå voce ufurpatur; aee
si.ter aon.inar. poteft, qu.a aon habet figt_t_a_ rei, i. c. per otnnia
$parte rei <k fubjeftivi aon cxift.t, aut exiftere poteft? aam illud
quod non eft , at^ae quod «nere negative fe babet , quomode exiften-
tiå ga.id_re poteft. quafito tamea huic er advctfe per hoc parado-
sam faiiifaciam; Nihil eft aliquid ; mentaliter eaim peroaentis o*
perstsoaera exiftit, impoffibile fitnibil fub forma nihili ctncipert pofje;
quamvis ia Nthito, nibil otnaiaö pofitivi aut perfefti aotari queat;
"»en. Jamen »Hud ipfum fibi exhibere <k reprafeatare poteft. Non
e-juideo- knmerud laficiari quisquara quitus erit , Nihili non däri
tonceptum ebjt-clivum; qui eaim fingeretur , alias non efTet quam ni-
kii: interim Nihilum habet tonceptumfarmalem % atque (übje&ivé fic
eft in .n.ellefiu.ut apprabeadatur, perconceptum fa&ucn ab ipfo in.
tdleftu, Qui eonceptas ui eft fädus per comparatioaem Nihili &
t2 aliquid ; ita Nihiium laenti formaliter exhibet omaimodam ne-
gationen, t 2 aliquid å parte inteiledus, prafupponitq>_e reaiHatem
aiiquata in fa a formalttate, quateaus dicit negationem omnlt iiiia..
qiod eft aliq»_id : quod aliquid nifi daretur, &*b intelleäu cogno-
icerctisr, ttgnofcibile non föret 5 confequeas eft in ipfo Nihilo, qaa»
.enas sb inteilceh- cognofcitur, eft aliquid: atque mentem ne qui*
dem nlhilata pofle concipere, aifi åc fit aliquid-, tfl enlm Nibil ali-
äuidratiune formalk bujui tttmeptru , «jui illud apprä-kecdtt ia ©rdi-
ae éd aliquid & fecundum negatioaem ejusdem. Hiac noa obicu-j
ruta eft , qaomodo Nihilum fit tnteUigibile, & fi eft intellig;hlc i
de «o quoque dubitari, difputari, demonftrari, inquri , item affirrns-
.iones&Begationesfor_Bari,extradubiumeft. De eatero quantunV
vis minus alienara, taceo ModosEntit,^ diminuta efleudi rationes,
nec Ens, Nec nibilfunt; ae acgligam ea, qua de Rhili Streaa IoCO
©blatioae dicere futuru* eram. Eft pro me IciHeei leptdiffimf mgenil
Viri Job, Pafferatii jure magao elogio condecoranda Serena, qua mt*
ti ingenirfitare cultius effertur, per limatiffimHrof/»/* fucei plsnuna
de Nibilo perfcriptum Carmen.*
Janus adcft , feftapofunt fua Aöna Calenda;
Mumu abeft feftis quod pttpm oferrt Calendtt.
Ecce autem , partesJe(t..dum verfat in omnei,
Invenit mea Mufa Nthil; ne defpice manus .
N<tm nihil eft gemmis , Nibil eftpretiofius auro ,
Hut ammum , hut igHur"vuTtm adverTe^hrriiv-tsos
Res ea ntinc canitur qua nulli audita prtorum.
Quod fi binc Majeftas , C** vis divina probatur,
Nunquid bonore DEUM , nunqutd dignabimur arU, ?
Cenfpetlu Lucts Nibil eft jucunditis alm<t,
Vcre Nibil,' Nibil irriguo formofuu horto ,
Tloridiru pratis , Zephyri clementittt aura,
Nobiliut Ntbd eft rxagtwrum Sdngvine Fegum.
Mrmius eft adamante Nihil, cbalyiumque tuetaUis,
fats Nihil fuperat ; Nihil aquiparaéilt Cmlo.
Jn btllo farttum Nihil eft, Martuque tumultu*
Feli* cai nihil eft : (furrant bte vota Tibullo)
Non timet infidias: fures t incendia tonnit:
Soliicitas tequitur nullo fub judice lites,
iMe ipft intrepidis qui fub/hie ornniaplantis ,
Ztnon tt fapiens , Nibil admiratvr ty' optat
Socraticique gregis fuit ifia Siten tia qttendtttL*
Scire N:h'l .< fiuäio cui nunc incumbttur utii:
Nec quicqutim in tad» mavult didicijfs Ju.ver-tm*f
&$ Ad
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AdmAgHM quid dtteit opes , & culmen homrilntiPorrigitur magni Nihil extra mtxnia mundi.
Diique Nihil metuunt. qttidhngo ca-mine plura
Commemorem-? virtute Nihil prt/lantitu ipf4}Splendidiutque Nihil: Mbit e/i Jove den>quc majtu.. Quod rel.qau.i-, prout mih! perpetuö piacebit Aaeuåini iHurf»£tn fiire . tit felat y valt , mn tendens ad altiorem Lem , etui efi&EUS, vané ettrioftts ett, DE. ftfpereraiaentem M^eftatem tam laWc de nihilo DiatribS, cai e«m aaice facraa toIq; qU åm ia cjtcria©mmbus vcrbi* & operibn» veasrabor, & cum per ipfum NéHumliceat pervenire ad EUM, qui foJus Omnia of]a , qax extra fe funt*propter feipfum produj.it 5c archite&etus eft ex rm m %qm . n,j,i[mihi in pienti-Timis votis magis erit , qtrfra m quarad.u Ef qui' folu»eft ALIQUID, piicuerit hane vitam qu* revert Nihil eft, prorogare
Sui TPSIUS. gloriae & Setnpitem-e Lsudi Contiaaandse faciat ,* &
tandem dam idem Vits & Mört» ilfe Dombus ia qao fofo 'tféil
Nihiti notari pqteft, masum iajicere velit, ad Cceleftetn Pantgy.»in übi quivi» noftrutn fecurui Nihili , fe oble&et in cont«a.plitjocc
SNTIS ab omni Ntbiforc-notiflimi*. evocirc digostarf
MOMENT: It.
Eodcm paäo
o m n i a:
JCQss.po_.ti: V Omne, tiniverfali, quod eft Eas Reafe Se pcfitivara. -;* "***revera perGftens in naturå , non at Ensratioals , quamvis iateile-&* faciat, ut fic aäu univerfale per operatioaem meatis. Eft qui-
dera officium dtfftrentia individualu-,. coarftare omaia qua fuat iaindividuo; veiuti, quod H. aon folum dicatur H. fed etiam bic
homo, & hoc aaimal, & hoccorpus, & haee.fubftantia, IndiviJu»
ationis autem priacipium defiaitur, ipfa rerum natur» & efTentia,
fusts hos: td<yt.t\Mb . Omne quod eft, eo ipfo, quia eft , fingulare eft;
qui*
■883ffCi©}.8MR
i*.
«alt om«« q'Jö"l ext-tit, babet d.tcrmina.aaa EatlfåtM. in fe uöita»
& proiade (adividuam; aon eaim poteft res veré una vel ia feipfl-'
dividi. ve! in plures, qual.s ipfa eft, diftrfbtii. Et fuper ii, qufc*!
quid in mirad-j eft prater DEUME, produt-tura eft, a cäuflis; ergo 1
fiagulare; DEUMvero fisgularem qui negat, DEUM aegat. Omnia-1.
itaque qua exiftunt, ta qaaatutn exiftjac, Mngulana fuat; c quo fe*
quitur, univerfale, ia qusntum univerfale, noa exiftere ia natura;
quamvis uoiverfales natura radkeatur i» frngu-firibut, non exfurgea-
tes q. a coafummattirn u_.iver.alis ftatum, nifi per abftraftionem
mecJtatäfa in noemcttica reprjt(entatione- t (dbfiatu ifto pr<ecifivo, Uai*
verfa.ia eaim ita å fins»u!ar<b_.. funt iafeparabilia, tit non tit. tu ra
realiter, fed & effentiafiter fint idem. Caterum, ut coneipiatur na-
tura uaiverfalii r requjruntur individ*] plura five atlu five fotentii .
ia uao qurippe noa poteft coafervari univerfalis natura, utpote
quod" de ejus ratioac fit comraanitas mul-ij--k~.bi.-S.
Jati fi Omn:a in hoc univerfo univerfalia & fingularia Crelta flat
ptopfer hominem, quod plerique ftatuuat; haoao autem propter
DEUM: quid qiafo humano vota uaquam equius, quam vovert
iterum Omnia, quorum ufus legitimur, prisno noftroruta Onaium
Parenti conceflu. etat, ab Omn.potenti Conditore, qui, in quo ani.
ce ab aterno emineater Omnia, .aperabandanter facere poteft, fu*
pra Omnia qaa rogemus vel cogitemus; nunc fub Divlaa Ejus gratia
coaditioae, Omnia Streas- votis publicata voiumuj, cum acutiiTw
00prlas debito cum dogio nomineto PoEt*:
Dum^mm^pXtxjmxe.4<Am}ti- i Tu, Maxime, nobls,
Priuceps, Principium, (i Vatis Apollo tui,
G}uid daUmtir Domiao, quj_p.<sJ&Loj2mi f^ilta ?
Nam qui nos habtt , hk omnia mflra tcnet.
Actipe , qua tr.a funt: dareque Omnia pofftimtu omnti ;
Sed, nifi Tu dederU Omnia, Nemo dabit.
Quicquid fonte tuo venit , id Tibi nddimus Omne.
Hoc uno hrgi poffumai effe modo.
Tu Pater et: quicqutd proles tua fortq pecuii
Poffidet , id gråta reddiwr omne manu„
\ Oo.nl
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©mala jure damut: namque m Tt vivimus emnet,
Mensque tuis mernbru unaque totaque adet:
Om.iia jure damtu: tottu Tibi volvitttr Orbit,
Et Ctxlum ae telliu «mnit in <ere tuo eft.
O8.1.1« habe, tf quedln omnibus Onouia, Numttt, Imagt
Ejut !*> ■ tn nobis omnibut OMNIAefit,
MOMENT: 111,
Eodem mödo
REM
jtyffEå quoatam nonnihil rsferat, flei rem jpfam patare, brevi per*
*■" -»canc"_ari nen defiaam quam loagé Sa varié ; plurin lim hoc no-
men accipistur, quod aec mirandum, cum fit tranfcendens de O-
rnai Eate dicibife. Res at <k Aliquid Cognafa Eatis Synonymica
funt omnitnodé Abfoiuta; quia utrumque inter Tn.D'c__~d_i.;ia au-
meratur communiter, quatenus aquivaient Enti fin-pikiter, ab En-
te quanquam difterant rcfpeélu quedana ex in.( cfiiiene wete cou»
furgeata; idtjue ex uf« Fhtlofbphorun. , plus qu_m coiidiano, qui
pro fandameato babet vecuro originaticaem. Prim dicitur å rattu ,
vt nötet Entitattm firman. & realerrj ve! % reor , ut fmportetur
faltim refpe&u* ad intellvétum, noteturqae quod r.W pof.un.us , un.
de ciftir.iftio evad t inter Rem formalittr retlerr, , & Rem Jundamen.
taliter raticois. Pofferim dtcitur quafi quidditatc» »liquam habens.
Hiöc confpirtium eft,quod Res Grads r. Utlyfta,
geöeraleß) håetät fignif-c .ticnem , omne fcilicet quod fub cocce-
ptun cadat; nam , ut Cajt» inqutf de rerura. dkifione,- five eorpora-
tia five inctrpornUa com^rah-Bdit. Corporales res funt , qua veré t*n_
oj ccfTuct , ut homo, veftfs: incorporales !unt, qua t»ng< non pcf-
luat,'q-talia funt ifta . qua in jure cenfiftuut, hsrfdira*, ulusfrufius,
obiigarionts, Res thive, fa era & irrrroii-ticnef heftiaruun. Res
Sacra, qU« per Pot_t.f_c_. DEO ccn!ecr_.ta eraut, ut Ara, Templa.
Res Sar.fta , q^a* Ut iovioiata effert, rera prepefitå cautum erant,
ut Uibis rroenia _sr. por*!-.. *Res rciigiofa,lo(.t ifi qua illati rrortui fue*
runt. Ptiblictt, qt* vel omnium bominum cemmunes funt, ut ser,
«j»ie
«ea&citc^»
. ve! Otaahm Urbis ai.cujus _>vium, ut fora. Bafiiica &c Ob-
(erveatar loe-atiaae» älta fub nomioe Rei: pro lite: ut res agtt« per
eosdem Creditorea, per qaos cum tu ad.rai, agebatur. Vtoutilm-
te- fi in rem eft utriqae:& rei miaus .emperaas efle. Pro ftrtuna:
res ut aobisdam Me, ita magni atque hnrmle. fumus. Ut vero dbe
tedearn, uade coepi, ut dcclarem videlket quo jure RES qutta «i
Strenam repraefentare, justa pretationem viterum: ut bene vel male
R<;s verterent, ia prafso.i mihi operas dsbit fcqueas diftichoa.
ftttnt ma Res agitur, Rem do tibi ntn tornen abs Re.
■Acdge^ReaiJ-tiAm fi: fes, O Amice,tulit.
Mrt tuo me Jolvo, Tibi dum folvo, quod eRe ,
tiumque bonit verb s , Rem tibi trado bonar».
Remfacias , Res (älva tibifit, Resque fecund*
Sint libi, ti in lauta. Re modo femper aga*.
Tu magnam nobis medlande reftituas Rem.
Et pr» Re nata Res gere , finge, tuat.
Sic, quod ego nequeo , pro Te Res ipfa loquetur.
"Ju, qua*felat babes , Res tibi babeto tuo*.
MOMENT: IV.
Eadem ratione
CHIM_£RAS
IM exanruae hujus quaftionis, videbimus quod voce Satis famtåreftrttté & fbcciatiter , Cbtmara non Ens dicatur, h. e. noa fit ali-
quid reale (g. podtivu-n: latijfimé autern, eft Eras, led fic.arn five Eas
ratiouisj & fortaffi» ucc veriuti injarius, aec ab iftå qua proce nia-
bar afTsrtione diverius fucro, iutélligenteca kilieet op-ncre .pccu-
lari pbaatafmata, i concefleroC-M/»*^/» fibi jaa. Syntcdochen indu.re
Speciei pro Gtnere , «d-6 ut accipi hk poffit ,. pro pieria quavl* fwtu-
#-_., quac p.afer.icn oration! votiva d:gaitateo_ iuppeditat, per pi&u-
tat five .erborum Sent.__ti_._u.nque lutr.ins, Rhetoribui vacaca Tropot
C Schemats, -v.iui_i_.u_ hk vice qua fabulan* funt i coaftat «ntn-
de figmento Chimara $fora.is i-iooftri tgnivomi, quod in vulgaat
datum dt, Hemtro an. mal d_4 tndi.c-.ab-i-, iu.xpugoabiU, neq-<e
ku
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huSlflo, fed diviflö' gencne örtum, quod acfcribh tlejioel, fö Theos
bis Ligatis,-
Huic tria ftint Capita , 0"fettur primum ese Leonis
Pttlcbri eculi, caprafc fmui fortisque draconu:
Ante Leo, rstreque drAco, mediunque capeUa _*/?;
Pegaftts hanc vicit, t$ magntu Bellerophontes.
Georgitu Nazianzentu ia vita Bsfilii magni, ailegorico fenfu tbt*.
m*ram expcnit de jbtu Rhetcricx partibus: Chimara, inqttit, mön»
fttum cx tribus ccnnpcfeun., «ntcriore p*rte, Leo eft, poftctlote
draco, media capra: fic item Rhetorica in j<* dfvifa eft Hypothe-
£um Genera, vel cauffarun. Domicilia: JudiciaJe, Delibemtivum &
Demonftrativum. Videtur aut.m Nazianzenus Judicialc Genus, qaia
fit acre, in exafperando auditores & Juriicern in iratn admfizs ad.
vetfar.ua., coniparare Leoni, & D_.l.berat_vu_n Lraconi , qufa iit va-
rium ac multsrum converfioaum, Capra veiö Den.ocftratiY-.rn qut*
lafciviatj Orattiris enio. ejt, pofle, quod n.odo laudaverat, firn.it ex-
tetnplo rationibus vituptrtre. quia Argutnenta ex proprio loco fea
srmaraentario defumta fi non fuff.cerint, poffiint £ capia vel pt«m*
tu&tlo reliquorum «Sr* noxam mataatr.
U O MEN T: V.
Eodcm jure:
UNUM.VERUM.BONUM.
VOto plé fahmre eos, ad quos accedimus, noa tantum tivilitnttstft ty humanitatis t, verum etiam I>EI praceptam Matth 10. ibl
JESUS p.acipit Dikipulis fuis, quos ad pradican^um Evangelium e-
mifit, ut intrsntes domum aliquam, falutareat «*am famiiiau., 3c
optima quaque illÅ precar._it._r, dk.ntes: Fax Luic doKtti. Hebrat
enim cum omnia faufta precari vokbant, patetn alkui vovebaat, ut
nos Salutem pro felkiffirn..; quia paris eomiae cronem felkitatem
compl.aebantur, & rever» pass cum DEO ia cenfcientia, & pax m
terris cum hojninibus, maxima funt & praf.aatiflima DEI dona.
Si [quod omen aut prodigium cflferretnr, ut boni aliquid foTt*?de'
ref, optabant' veteres his verbis; Bonum fit! bené fit! bene tibi fit.
bsnrambulato! benivahtol hit diceban?, quibus faufta omni» pre.abaaf
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éabaatöf.- in fiernumtienibus^Cxxd adbibebant hsae fortKulam: Z..
truav Jupiter lerva. Conkende, quod beck vertat, grace £vy.(Zxt.
h tkyctS-y tvZ*l-> f">rrr.u!a pretatioais aate aavis ingrdTum^ufurpati
å»*«.« iäviißßt'<busveäores r autfeaadeatesexcipkntibus. Év JetTttq-
ctHou! tv fycrna*; /f_uftaapprecat.o toenantitt&t. Eatisaff.&iones futM
tlnum, Verum, Bonum: omne quod eft , uai-atero fuam habet quod-
que ia'luo geaere, adeo ut fit ufäum unitate determina.um five fit é
inultis. five non poffit effe émuitis. quounftatis attributo Ens detio-
B-iuatur quiddtmive incomoaanicabilc, & indivifum Entiativéi «-
go abfolaté non eft aliquid prater unaac., citera qua cffe vidcatur
effe «_W* certum eft ut ajit Pcéta i.e. figmenta. Sic omne quod
eft, ia efTeati-t fuä veram eft, & omne verum unum, & vice verfa ,
omne unum verum i quia veritas tamea una taatum eft quamvis fit
»ultiplex. Recté ergö, qui hac optat, videtur uaum iadivifum ia*
divifiblie & fin.p_ki__.n_um, DEUM fcilieet alicui apprecari, quo o«
nriße bonum contin':tur; Nam propter quod «num quod q; tale, 8c
illud magis, ergo id erit veriffimum, quod poöerioribus caufia eft,
st fint vera; quare ut unumquod-j. habet cffe, ita & verum eft; pro»
prietas igitur Eatis eft veritas , binc quod eft fummc Ens, ut Deus,
eft etiam fumroé verum» Alias,.coa.eord.at nbiq; veritas, (ed difc_r-
dat ex «dvetfo falfitat , ficut in falfis teftibus CHRfSTI & honefta
Matrona Sufaana confpicltur: nos vero ducat Spiritus vcritatis, ia
©mn_ verkate, ut per veritatem falvemur!.
SEdSpiffigradifli_DUJ fotte vided poffuns., & .Ejgyptforun» Barpt*
eratei , admoveadum ori digitatx. _none____.
Fateor ad hoc opufculuml:d'ic>_Ä><:_jß^ationc compFaaandum ceferitit
tcibi impedimento fuit ,& fcribeadam era* rudiore ftilo.uti in men-
tet»& cafatmia* venit» ?tgjbt<» inferim fin/s loco excurfum de ufu
Metaphyficå in vita civilt, ut^mnltuni'ibi praftent & profint prudea»
ti Viro in_.ru-n.eat* & dogmata .flj-stéphyffea : quia quemadmoduen
JHetapbyfic* Regina eft Scientiarum » ka facilt* dikat quiaregnare iait
fcitis: fiquidem ad Statum Rei publica pacatum & non turbatum ,
Bec non rationem adminiftrsndi imperj* & regendi populos, tbeore-
ticarutn difcipbnarur» eognilio' quadantenu. aeceflari», juxta praäira
thilofophia & hif-oriaramf utnon injariS Wegettm'. nemiaem plus quam
principen, fckeoportere, cujusdodriaa-ömntbasprodeffe poteft tubdi*
tisj ergoprater Virtutes taorales «tiam inteUtUuaUt princips. ma»imé
■ ■
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J.U-St neccffa ia, cott__fti.öt.s Speattativis: iDtilU^ehtiå , Scfeatjå , Sa-
pieatji,,fe>p>aät?is: prud_n-»e 3c Attc. Par.o, ut Prmleotia duxeft,
lus, leSt '& fjs viautum, honeft*r«i*_qae a__io__um, f»c Metaphyfic*
ih.areticarum Sciestiarum, Scientia illa univerfali», S-d rctnpropin-
qu'i'j* aca taagit, Philofophiaaa affiti-iiaas arbori, ia quå radix Cit Me*
' taphylica   .<' Truncus PhyGca , rami, a_nn?t alie Scientiae : ut
autea. ramis decjrpoatur frudus non de Traaco 5 ha praxis patenda
"ex Ffaihfophiä Morali , cujus tbeo-Urn prabe. -raa.c-acSen.a.ij. De
cctero.» quäm non carece poffit Philofaphi» P __:&__ a n___.»phyGcå no*
titiå , éc quantopcre illa quoq, conducat ad Pohtices cumprimis per-
feÅianem, nemiai obfcurum cffe psteft, quiutramo; oerpeöderit pro»
be, sdeoq; operofå djdu&ioae minimé opa» eft. Hlnc credeaduia
fcilicet Mttttphyficam non fruftra adpeilari Reginam Sciemiarttm , quas
ut abjlrahere docet , ha difcamus tam. nosmet , qu«m alioj å malö Se
vitiis abftrahare. ut nihil coacrafcerc itnamut vitioruo., curantes quo»
rnodo omnes er pr&cepto Pftbagor* firr.iw Utsi , Vertr; Boni ia
ge tranquilliftjaiå i. e. ptcatitlitno vivendi rnodo : ut ununa
corpes, & uaus Spiritus, ficut & vocati fuajus in u«å fpe Toc.tionis
tioftr-c,- anus Dominu*, uaafides , unum . baptifma , unus DEUS de
Pater O.nnium, qai eft Super Oanaes, & per o-moll, & in Q-ani-
basnobh, IPSI gloria ia Ecde£'a,ét ittC-i&ISTO-JES.« inoaaes
|sae£_..io._e_ f-culifecuiorura ,
AMEN.
